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El Museo en Ciencias de la Salud (MCS) inaugurado el 24 de mayo de 2011, es una 
institución cultural inserta dentro del Hospital Nacional de Clínicas (HNC) dependiente de 
la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). De 
carácter técnico-científico, histórico y cultural, asume objetivos educativos y culturales 
tendientes a preservar, revalorizar y difundir su patrimonio cultural. Desarrolla 
simultáneamente actividades de preservación, investigación, comunicación y extensión. 
Su misión es reunir, conservar, investigar y exhibir el patrimonio científico cultural de la 
FCM, dentro de un marco museológico actualizado, crítico y social,  con el objetivo de 
vincular la historia de las Ciencias Médicas y la cultura con la comunidad local, desde un 
marco integrador e interdisciplinario, a partir de la exhibición de bienes que forman parte 
del patrimonio de la Facultad y del Hospital, así como de los profesionales y auxiliares de 
la Medicina que formaron parte del sistema de salud pública en Córdoba. El objetivo de 
este trabajo es presentar las actividades de extensión realizadas por el MCS en su primer 
año, las cuales se orientaron a promover el desarrollo cultural tendiente a consolidar la 
relación entre el museo y la comunidad. A lo largo de este año, el museo ha desarrollado 
acciones culturales destinadas a diversos públicos, tales como las visitas guiadas 
denominadas “¡4 en 1!” y “Entre mitos y tumbas”, las cuales tienen como objetivo difundir 
el patrimonio arquitectónico, escultórico, histórico, científico, tecnológico y cultural del 
HNC y del barrio Alberdi, así como la trayectoria de profesionales vinculados a la ciencia, 
el arte, la política y la cultura. También se realizó la Maratón de Lectura Infantil en el 
Servicio de Pediatría del HNC, con el objetivo de promover la lectura en los niños y sus 
familias, así como despertar intereses y estimular la curiosidad dentro de un marco de 
libertad. Asimismo, se realizaron performances en el marco de La Noche de los Museos 
de la UNC, introduciendo al visitante a la década de los años ‘40 bajo caracterizaciones 
de personalidades del HNC de aquella época. 
 
